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‌درهبى‌در‌تٌْب‌فتَتزاپی‌بب‌فتَتزاپی‌ّوزاُ‌بِ‌اعیذ‌‌کَلیک‌اٍرعَدٍکغی‌تبثیز‌ای‌هقبیغِ‌بزرعی
‌ًَساداى‌غیزهغتقین‌رٍبیٌوی‌ّیپزبیلی
‌چکیذُ
‌بب‌خطزاعت‌کِ‌‌بیوبرعتبى‌در‌ًبرط‌ٍ‌عبلن‌ًَساداى‌بغتزی‌ػلت‌تزیي‌ؽبیغ‌رٍبیٌوی،‌ّیپزبیلی‌هقذهِ:
‌بِ‌اعیذ‌‌کَلیک‌اٍرعَدٍکغی‌تبثیز‌ای‌هقبیغِ‌بزرعی‌حبضز‌ی‌هطبلؼِ‌ّذف.‌اعت‌ّوزاُ‌ایکتزٍط ‌کزى
‌.ببؽذ‌هی‌ًَساداى‌غیزهغتقین‌رٍبیٌوی‌ّیپزبیلی‌درهبى‌در‌تٌْب‌فتَتزاپی‌بب‌فتَتزاپی‌ّوزاُ
‌بِ‌هبتلا‌آًزا ‌ًَساداىجبهؼِ ‌آهبری‌ایي‌هطبلؼِ ‌اس ‌ًَع ‌کبرآسهبیی ‌ببلیٌی‌هی‌ببؽذ ‌ٍ ‌‌ّب ‌:‌هَاد ‌ٍ ‌رٍػ
در‌ایي‌‌غیزهغتقین‌بغتزی‌در‌هزکش‌آهَسؽی‌ٍ‌درهبًی‌بَػلی‌اردبیل‌تؾکیل‌هی‌دٌّذ‌.‌رٍبیٌوی‌ّیپزبیلی
.‌ایي‌ًَساداى‌بِ‌صَرت‌تصبدفی‌ًذرٍبیٌوی‌غیزهغتقین‌ٍارد‌طزح‌ؽذ‌ًَساد‌هبتلا‌بِ‌ّیپزبیلی‌115‌،هطبلؼِ
ػلاٍُ ‌بز‌‌هذاخلِدر ‌گزٍُ ‌‌گزدیذًذ.‌‌فز) ‌تقغینً‌11ًفز) ‌ٍ ‌کٌتزل ‌(‌11(‌هذاخلِدٍ ‌گزٍُ ‌‌بِعبدُ ‌
عبػت‌‌75گزم/کیلَگزم/رٍس ‌ٍ ‌بصَرت‌ّز ‌‌هیلی‌15فتَتزاپی ‌اس ‌اٍرعَدٍکغی ‌کَلیک‌اعیذ ‌بب ‌دٍس ‌
ًَساداى‌‌تَتبل‌رٍبیي‌بیلی‌عطحاعتفبدُ‌ؽذ‌در‌حبلیکِ‌در‌گزٍُ‌کٌتزل‌اس‌فتَتزاپی‌بب‌پلاعبَ‌اعتفبدُ‌ؽذ.‌
‌Ld/gm‌15‌سیز‌بِ‌ًَساد‌آى‌تَتبل‌رٍبیي‌بیلی‌عطح‌تب‌ؽذ‌گیزی‌اًذاسُ‌عبػت‌75‌ّز‌در‌بذٍ‌بغتزی‌ٍ‌در
ٍ‌‌12SSPSهذت‌سهبى‌فتَتزاپی‌ٍ‌هذت‌بغتزی‌در‌ّز‌دٍ‌گزٍُ‌ثبت‌گزدیذ‌ٍ‌بب‌اعتفبدُ‌اس‌ًزم‌افشار‌.‌بزعذ
اعتفبدُ ‌اس ‌آسهًَْبی ‌تی ‌تغت ‌بزای ‌گزٍّْبی ‌هغتقل ‌ٍ ‌آسهَى ‌آًَا ‌بب ‌تکزار ‌هکزرتجشیِ ‌ٍ ‌تحلیل‌
‌گزدیذًذ.
‌در‌حیي‌کٌتزل‌ٍ‌هذاخلِ‌گزٍُ‌دٍ‌در‌ًَساداى‌رٍبیي‌تَتبل‌بیلی‌: ‌تفبٍت‌هؼٌب ‌داری‌بیي‌هیبًگیيّب‌فتِیب
‌40)،‌ٍ‌=P1/213(‌عبػت‌29)،‌=P3/572(عبػت‌‌07‌)،=P1/195عبػت‌(‌75)،‌=P1/311بغتزی‌(
‌)‌هؾبّذُ‌ًگزدیذ.‌=P1/311عبػت‌بؼذ‌اس‌بغتزی‌(
بِ‌ّوزاُ‌فتَتزاپی،‌ارجحیتی‌ًغبت‌‌اعیذ‌‌کَلیک‌اٍرعَدٍکغیًتبیج‌ًؾبى‌داد‌کِ‌اعتفبدُ‌اس‌‌گیزی:‌ًتیجِ
‌ًذارد.‌‌بِ‌تٌْبییفتَتزاپی‌بِ‌اعتفبدُ‌اس‌
‌ًَساد.‌اعیذ،‌‌کَلیک‌اٍرعَدٍکغی‌غیزهغتقین،‌رٍبیٌوی‌ّیپزبیلی‌فتَتزاپی،‌ّبی‌کلیذی:‌ٍاصُ
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